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Siapa yang bisa membantu Ibu?
 Semua bisa. Eh, iya. Perkenalkan. Ada Maisan yang selalu merasa bisa 
membantu ibunya. Saat itu, Ibu sedang sakit. Maisan mengambilkan air minum, dan 
memasak beras lho. Kamu sudah bisa masak beras, kan? Kalau belum bisa, yo kita 
simak. Maisan masak beras memakai magic com. Kalau kamu belum biasa, minta 
temani sama Bunda, ya ...
 Selamat mencoba. Kita semua bisa membantu Ibu. 
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Ibu di mana, ya? Biasanya sudah bangun.















“Aku bisa masak 
untuk sarapan!”
1. Cuci beras
2. Masukkan air ke wadah beras. 3. Masukkan wadah ke magic com.
4. Sambungkan kabel 
     ke kontak listrik.
5. Tekan tuas.
6. Lampu merah kecil menyala 
     di tulisan rice cook
Aku bisa! Ibu pernah mengajariku 
masak beras dengan ini.
Gambar tahapan masak memakai magic com.
Sebelum Sesudah











Ceklek! Ayo kita sarapan!
1817
“Terima kasih, Maisan. 
Kamu sudah memasak untuk Ibu.”
19
Flu: influenza: ketika badan menunjukkan gejala 
seperti menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri 
otot, nyeri kepala, batuk. Penyebabnya adalah virus 
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